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Sistema político y estructura del Estado.
La República Popular China es proclamada el 1 de octu-
bre de 1949 tras la victoria de las fuerzas comunistas
sobre el Gobierno conservador del partido nacionalista
Kuomintang. Las tres primeras décadas de su existencia
transcurren bajo la dictadura de Mao Zedong, líder histó-
rico del Partido Comunista Chino (PCCh). En ese período
se impone un sistema socialista de economía planificada y
un régimen político de partido único que, primero, sigue
el modelo soviético y se distancia de éste a partir de
1956. El control férreo de la sociedad, marcado por diver-
sas campañas ideológicas destinadas a mantener la movili-
zación de masas, se apoyó, como en la URSS de Stalin, en
un sistema de represión masiva, encarnado por el entra-
mado de campos de trabajo forzado, llamado laogai. Tras
la muerte de Mao, en septiembre de 1976, empieza una
nueva etapa con la subida al poder de una corriente más
moderada y pragmática del partido, personificada por
Deng Xiaoping, que hace pasar a un segundo plano las
prioridades ideológicas. Es también el momento en que
China se abre al mundo. De 1978 a 1986, Deng impulsa
una serie de reformas económicas de carácter liberaliza-
dor a fin de conseguir un mayor desarrollo económico.
Una cierta liberalización del régimen político, impulsada
por el secretario general del PCCh, Hu Yaobang, favorece
la relajación de los mecanismos represivos del período
maoísta. Esta nueva coyuntura abre un espacio para el
surgimiento de un importante movimiento reivindicativo,
principalmente universitario, que reclama la democratiza-
ción del régimen y que culmina en las manifestaciones de
la plaza de Tiananmen en junio de 1989. La brutal repre-
sión de los manifestantes supone una dura involución de
la tímida apertura política del régimen. Los acontecimien-
tos de Tiananmen plasman asimismo la voluntad de los
dirigentes comunistas de seguir un camino de control polí-
tico del marco de la liberalización económica. Un camino
llamado oficialmente “economía socialista de mercado” o
“socialismo con características chinas”.
LA CONSTITUCIÓN
La Const itución vigente de la Repúbl ica Popular de
China es aprobada el 4 de diciembre del 1982 en la V
Asamblea Popular Nacional. Es la cuarta tras las de 1978,
1975 y 1954. Marca de hecho el paso de un régimen
totalitario a un régimen autoritario ya que introduce la
distinción entre Estado y partido, al declarar que “ningu-
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na organización ni ningún individuo disfruta del privile-
gio de estar por encima de la Constitución y de la ley”
(art.5). El artículo 1 define la República Popular China
como “un Estado socialista de dictadura democrática
popular, dirigido por la clase obrera, y basado en la alian-
za obrero-campesina“. El principio del “central ismo
democrático” (art.2) gobierna todas las relaciones entre
y dentro de los diversos órganos del Estado. Este con-
cepto, adoptado del modelo soviético, consiste en la
aplicación de un principio de jerarquía que construye un
sistema piramidal de distribución del poder.
Aunque alude al papel dirigente del Partido Comunista en
la sociedad, la Constitución señala el poder legislativo
(Asamblea Popular Nacional) como el poder central del
Estado, del que emanan el poder judicial y la administra-
ción, y ante el cual éstos son responsables (art.3). El méto-
do de elección de las diferentes asambleas es la “elección
democrática por parte del pueblo”, siendo la Asamblea
Popular Nacional el órgano legislativo supremo. Los demás
órganos centrales del Estado, que cuentan con una sección
propia en el capítulo III de la Constitución, son la Jefatura
del Estado, el Consejo de Estado (el Gobierno central), la
Comisión Militar Central, los tribunales y fiscalías popu-
lares, y los congresos y gobiernos locales.
Respecto al sistema económico, la Constitución estable-
ce como sus pilares la planificación centralizada y el lide-
razgo del sector estatal, por la supervivencia del cual
debe velar el Estado (art. 6 y 7). Sin embargo, añade que
éste será complementado con reglas e instituciones pro-
pias del mercado. En varios artículos aparece la voluntad
de configurar un marco que posibilite la introducción de
políticas económicas liberalizadoras. Un ejemplo de ello
son los artículos 8 y 17, que otorgan un mayor protago-
nismo a aquellos sectores económicos de propiedad
colectiva no estatal, así como el artículo 18 que permite
la participación extranjera en la economía. 
El artículo 4 recoge el régimen político de las diferentes
minorías nacionales y regiones que integran el Estado. Se
reconoce su derecho a la autonomía, así como a preser-
var sus propias lengua, costumbres y cultura. El mismo
artículo, no obstante, declara la indivisibilidad del Estado,
señalando como delito sancionable cualquier acción enca-
minada a promover la secesión de una zona. El artículo 31
establece la capacidad de la Asamblea Popular Nacional
de aprobar una Ley Básica que dé lugar y regule el funcio-
namiento de Regiones Autónomas Especiales. Pensada en
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un principio para Taiwan, esta potestad ha sido ya usada
para integrar las ex colonias de Hong Kong y Macao.
Con relación a la división administrativa del Estado, el
art ículo 30 establece una divis ión en cuatro niveles:
Estado central; provincias, regiones autónomas y munici-
pios bajo mandato directo del Gobierno central; comar-
cas, comarcas autónomas y ciudades; distritos, pueblos y
pueblos autónomos. El principio que regula la relación de
los poderes locales y el central aparece en el artículo 3:
”amplio margen de iniciativa a las autoridades locales
bajo el liderazgo unificado de las autoridades centrales”.
Al igual que en la Constitución del 1978, existe la volun-
tad, plasmada en la redacción del capítulo II, de garanti-
zar una serie de derechos para evitar la repetición de los
abusos cometidos durante la Revolución Cultural. Este
capítulo enumera muchos de los derechos habituales en
las constituciones de regímenes democráticos liberales,
como el derecho de voto activo y pasivo para los mayo-
res de 18 años, libertad de prensa, opinión, asociación, y
manifestación, libertad de culto religioso, derecho a la no
discriminación, etc. A continuación de éstos, también se
reconocen derechos sociales como el derecho a la edu-
cación, o a la atención sanitaria. Por lo que respecta a los
deberes, incluidos también en el capítulo II, los principa-
les son el servicio militar, y la obediencia a la ley y la
Constitución (art.53). Son precisamente este último y el
artículo 51 los que limitan el ejercicio de los derechos
anteriormente establecidos, a la condición de que no
infrinjan los intereses del Estado. Cabe destacar la ausen-
cia de algunos derechos como el de huelga, o el de reali-
zar “grandes debates públicos” que estaban incluidos en
la Constitución de 1978.
La Constitución recoge en el artículo 64 el mecanismo
de su propia reforma. Las propuestas de enmienda
deben ser realizadas por el Comité Permanente de la
Asamblea Popular Nacional o por más de una quinta
parte de los diputados de la Asamblea, y para su adop-
ción han de ser aprobadas por una mayoría superior a
los dos tercios de los diputados de ésta.
EL PODER LEGISLATIVO
La Asamblea Popular Nacional ,  unicameral y de 2.984
representantes, es formalmente el órgano supremo del
país. Se suele convocar su plenario una vez al año, y es
renovada cada cinco años. Entre sus principales funciones
están: la promulgación de leyes; la revisión e interpretación
de la Constitución; el nombramiento y cese de los alto car-
gos del Estado, entre ellos, el presidente y el vicepresidente
del Estado, el primer ministro, el presidente del Tribunal
Supremo, el fiscal general y el presidente de la Comisión
Militar Central; la aprobación del Presupuesto; la aproba-
ción de zonas económicas especiales y su sistema (por
ejemplo, Hong Kong y Macao); y la declaración de guerra. 
La elección de los diputados es indirecta: los ciudadanos
eligen por voto directo a sus representantes en las asam-
bleas comarcales o municipales, que a su vez eligen a los
representantes de la asamblea de su nivel superior, y así
suces ivamente hasta  l legar  a  la  Asamblea Popular
Nacional. La lista de candidatos es propuesta teórica-
mente por los partidos, asociaciones, empresas o los
propios ciudadanos.
Entre las sesiones plenarias de la Asamblea el Comité
Permanente de la Asamblea Popular Nacional desempe-
ña sus funciones. Sus miembros son escogidos por la
Asamblea en su plenario, y son responsables ante ella. A
pesar de existir desde 1954, es sólo tras las reformas
realizadas a partir de 1978 cuando la Asamblea ha empe-
zado a asumir un papel real en la vida política del país.
Entre dichas reformas cabe resaltar la introducción del
voto secreto, la posibil idad de abstención o de voto
negativo de los diputados, y la obligación de que haya
menos escaños que candidatos en la elección de los
diputados.  Estas reformas son vál idas tanto para la
Asamblea Popular Nacional, como para las asambleas de
los niveles administrativos inferiores.
LA PRESIDENCIA
El cargo de presidente de la República Popular China es
recuperado por la Constitución del 1982 después de su
supresión en 1975. Sus competencias, no obstante, se han
visto reducidas de forma notable, siendo básicamente de
tipo honorífico. Entre ellas figuran: publicación de las deci-
siones tomadas por la Asamblea Popular Nacional y su
Comité Permanente; nombramiento y cese, previa apro-
bación por la Asamblea, del primer ministro, los ministros,
los consejeros de Estado, etc.; promulgación de las leyes;
poderes de tipo diplomático. El presidente, asistido por
un vicepresidente, es elegido por la Asamblea con un
mandato de cinco años, reelegible una sola vez. 
EL PODER EJECUTIVO
El Consejo de Estado es el máximo órgano ejecutivo del
Estado,  y  r inde cuentas  ante la  Asamblea Popular
Nacional o su Comité Permanente. Está compuesto por
el primer ministro, que es el encargado de dirigirlo, los
viceprimeros ministros, los consejeros de Estado, el audi-
tor general y el secretario general. la Constitución fija en
38 el número de ministerios y comités estatales. Las fun-
ciones del Consejo vienen recogidas en el artículo 89 y
son, sobre todo, de tipo administrativo, abarcando los
ámbitos económico, político y cultural. Entre ellas desta-
can la elaboración del Presupuesto y de los planes eco-
nómicos y sociales, la implementación de las decisiones
del legislativo, así como la dirección de las relaciones
exteriores. El mandato del primer ministro es de cinco
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años, pero puede ser cesado mediante una moción de
censura, que requiere el voto afirmativo de la mayoría
simple del plenario de la Asamblea.
EL PODER JUDICIAL
El sistema judicial chino se organiza en tribunales de
acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1982,
que también est ipula la existencia del Ministerio de
Justicia, abolido tras la Revolución Cultural y reinstaurado
en 1979. Existen tres tipos de tribunales: el Tribunal
Supremo Popular, los tribunales locales populares, y los
tribunales especiales populares. El Tribunal Supremo,
situado en Beij ing, es el órgano judicial supremo del
Estado. Entre sus principales funciones entran la de llevar
los casos considerados de importancia nacional o instrui-
dos por el Fiscal Supremo, interpretar la legislación en
casos de conflicto dentro del proceso judicial, revisar las
penas de muerte dictadas por los tribunales locales, y
resolver los recursos contra las sentencias de los tribuna-
les locales y especiales, así como supervisar el correcto
funcionamiento de éstos. Al ser el órgano de última ins-
tancia en todo tipo de procedimientos, sus sentencias
son finales. Es responsable ante el Comité Permanente
del Asamblea Popular Nacional, la cual escoge a su presi-
dente.
Los tribunales locales populares se encargan tanto de los
casos de tipo civil como criminal, y se dividen en tres nive-
les distintos de acuerdo con las tres divisiones administra-
tivas inferiores a la nacional: los tribunales superiores
populares, los intermedios y los básicos. Los tribunales
especiales, por su parte, incluyen los tribunales militares,
marítimos, de transporte ferroviario y recursos hidráulicos.
Resuelven casos relacionados con actividades contrarre-
volucionarias, corrupción, sabotaje, etc.
La Constitución también crea la Fiscalía Suprema Po-
pular, y las fiscalías locales populares. La Fiscalía Su-
prema Popular debe garantizar la adecuación de los
actos de los departamentos gubernamentales y de la
administración central a la ley. Las fiscalías locales popu-
lares tienen como funciones principales velar por el
cumplimiento de la ley en los procesos y sentencias lle-
vados a cabo por los tribunales locales; supervisar las
actuaciones de las fuerzas de seguridad y de la adminis-
tración penitenciaria; ejercer de fiscal y asistir los órga-
nos públicos correspondientes en las investigaciones
llevadas a cabo en aquellos casos que afecten los inte-
reses del Estado o del pueblo, así como en casos de ti-
po criminal o civil importantes.
Actualmente la legislación establece la igualdad de todos
los ciudadanos ante la ley, prohibiendo la discriminación
por razones de clase. La ley también recoge el derecho
de todos los ciudadanos a la defensa en todo procedi-
miento judicial, ya sea por un juez o un familiar.
LA COMISIÓN MILITAR CENTRAL
La Comisión Militar Central se encarga de dirigir las fuer-
zas armadas del país, y por tanto es el máximo órgano del
poder militar en China. Está dirigido por un presidente,
asesorado por varios vicepresidentes. El nombramiento
del presidente y su cese es competencia de la Asamblea
Popular Nacional, que también elige el resto de miembros
a propuesta del presidente. Su mandato tiene la misma
duración que el de la Asamblea, cinco años. Como el naci-
miento del Ejército Popular de Liberación está directa-
mente relacionado con el Partido Comunista, éste es el
encargado de presentar a la Asamblea la lista de candida-
tos que ésta deber aprobar.
EL PARTIDO COMUNISTA CHINO
A pesar del texto de la Constitución, el Partido Comu-
nista Chino domina toda la vida política del país, en una
fusión partido-Estado característica de los regímenes de
tipo soviético, como demuestra el hecho que sus miem-
bros ocupan la práct ica total idad de los cargos más
importantes del Estado. El órgano formalmente más
importante del partido es el Congreso Nacional, forma-
do por miembros de todo el país elegidos por las organi-
zaciones de base. El Congreso se encarga de confirmar
las líneas programáticas a seguir durante un período de
tiempo, de modificar los estatutos del partido, y de elegir
los miembros de Comité Central , el máximo órgano
cuando el Congreso no está reunido. Como el Comité
se reúne una vez al año, quienes detentan el verdadero
poder político dentro del partido son el Buró Político, y
el Comité Permanente del Buró Político, que son elegi-
dos por el Comité Central y el Buró Político respectiva-
mente. El Comité Permanente del Buró Político está
formado por siete miembros y se considera que es el
órgano que concentra un mayor poder real dentro del
Estado, ya que entre sus miembros figuran el presidente,
que a su vez es presidente de la Comisión Militar Cen-
tral, el primer ministro, un viceprimer ministro y el presi-
dente de la Asamblea Popular Nacional. Los trabajos del
día a día del Comité Central, por otro lado, son llevados
por el Secretariado. 
Los estatutos establecen como principio regulador del
funcionamiento interno del Partido Comunista Chino el
“centralismo democrático”, que consiste en la subordina-
ción de los niveles de organización inferiores a los supe-
riores, aunque, antes de la toma de decisiones, los niveles
inferiores pueden expresar su opinión. En este sentido,
desde la década de los ochenta se ha venido permitiendo
un mayor debate interno. Otro de los principios clave
recogido en los estatutos es la restauración de la direc-
ción colectiva en la toma de decisiones, así como la prohi-
bición tajante del “culto a la personalidad” de los líderes.
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Estas dos reformas, conjuntamente con la supresión de la
figura del presidente del partido, establecidas por el XI
Congreso del Comité Central en 1978, tenían como obje-
t ivo evitar tras la muerte de Mao que el  dest ino del
Partido volviera a estar vinculado a una sola persona. 
LA CONFERENCIA CONSULTIVA
Junto al Partido Comunista, existen ocho partidos más,
legalmente permitidos pero con papel puramente formal,
integrados en la Conferencia Consult iva Polít ica del
Pueblo Chino. Estos partidos, todos fundados antes de la
creación de la República Popular China, son: Comité
Revolucionario del Part ido Nacional ista Chino; Liga
Democrát ica China; Asociación de la Construcción
Democrática China; Asociación del Progreso Democráti-
co de China; Partido Democrático Campesino y Obrero
Chino; Partido Zhigong Chino; Asociación de Jiosan; Liga
Democrát ica de la L iga de Taiwan.  La Conferenc ia
Consultiva es un foro que reúne a miembros de diferen-
tes partidos y asociaciones del Estado y del que se supo-
ne que ha de cana l i zar  las  d i ferentes op in iones e
ideologías del país. El mandato de la Conferencia es de
cinco años y posee funciones tan sólo de asesoramiento
al Gobierno y otros órganos del Estado. En la práctica,
todos los intentos de crear nuevos partidos que cuestio-
nen realmente el sistema político y apoyen la transforma-
ción democrática del país han sido frustrados, y sus
líderes encarcelados.
ESTRUCTURA DE ESTADO
A pesar de la autonomía de que disponen diversas zonas
o regiones, la República Popular China es un Estado uni-
tario y centralizado, con una distribución del poder pira-
midal .  Los tres n iveles administrat ivos infer iores a l
nacional se organizan a partir de asambleas que son
encargadas de elegir los gobiernos locales. En el escalón
inmediatamente inferior al nacional, la estructura de
Estado se compone de 23 provincias (el preámbulo de la
Constitución declara que “Taiwan forma parte del sagra-
do territorio de la República Popular China” y es una de
las 23 provincias del Estado), 5 regiones autónomas, 4
municipalidades, y 2 regiones autónomas especiales:
Hong Kong y Macao. Estas últimas son las regiones con
mayor poder político. Ambas cuentan con una Consti-
tución propia, las llamadas “Leyes Básicas”, que estable-
cen la creación de un Parlamento y Gobierno propios
con amplias competencias en materias como seguridad
pública o cultura. Los únicos ámbitos importantes en los
que no tienen ninguna competencia son las relaciones
exteriores y defensa. El hecho de que el jefe del Ejecu-
tivo sea responsable ante el Consejo de Estado, y que
tan sólo una parte del Parlamento sea elegido reducen
su capacidad de autonomía y garantizan el control del
Estado central sobre las dos regiones.
Por lo que respecta a las provincias, regiones autónomas y
municipalidades, sus competencias se concentran básica-
mente en los marcos económico y cultural, en los que
pueden elaborar leyes de ámbito local. Con la aplicación
de las reformas económicas de Deng Xiaoping, los pode-
res locales se han visto reforzados al tener una mayor
capacidad de decisión, especialmente en el ámbito econó-
mico, como por ejemplo fijar los precios agrícolas y deter-
minados impuestos. En este refuerzo de los poderes
locales del nivel más bajo, también ha influido la abolición
en la Constitución de 1982 de las comunas populares
como unidad de decisión, en favor de comités locales ele-
gidos directamente por los ciudadanos.
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